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Naglašena redovitost izlaženja i v isoka kvaliteta sadržaja — osnovne 
su karakter ist ike »Zgodovinskog časopisa«, glasi la slovenskih historičara. Uz 
njegovanje kr i t ike (iz toga područja ima više članaka i u ovom bro ju 
(3/1987) i njezin pažljiv odabir, spomenuti elementi uvrštavaju taj zbornik 
u red najuglednij ih jugoslavenskih periodičnih edicija. ( PETAR STRČIĆ) 
PUTOP IS K O N R A D A V O N GRÜNEMBERGA. Edo Pivčević, »Jedno svjedo 
čanstvo o hrva tsk im gradovima iz godine 1486 (Rad J A Z U , 429, 1988, 185—196 
+ 8 i lustracija), preveo je i komentirao dio putopisa K. von Grünemberga 
u Svetu zemlju. Taj se dio odnosi na našu obalu od Poreča do Dubrovnika. 
Putopis je zanimlj iv, crteži gradova su veoma l i jepi i podosta ideal iz irani 
(reproducirani su crno-bijelo, a ne u boji), a l i i oni i tekst dragocjeno su 
svjedočanstvo o našim gradovima potkraj X V . stoljeća. Šteta što Pivčević 
nije temeljito prokomentirao tekst, što sve svoje opaske nije veri f icirao i 
što svoje opaske i hrvatski pri jevod nije uskladio sa svoj im bilješkama i 
pri jevodom na engleski jezik (usp. Br i t ish-Croat ian Review, 1980, br. 17, 
23—42 ;usp. također moj pri jevod teksta o Dubrovn iku i bilješke u Dubro­
vačkim horizont ima, Zagreb 1982, br. 22. M o r a m napomenuti da je u mojoj 
biografskoj bilješci o Gri inembergu došlo do zamjene podataka. Naime, 
1494. god. umro je njegov otac ko j i je b io gradonačelnik i voditelj gradnje 
crkve sv. Stjepana u Konstanzu. Kanrad se spominje i kao kompi la tor »Au­
stri jske kronike« (— 1452 — oko 1484; u M S S Kućnoga, dvorskoga i držav­
noga arhiva u Beču — koju je oslikao grbovima). ( TRP IMIR M A C A N ) 
STRUČNI S K U P P R E D S T A V N I K A F I L M S K I H A R H I V A S PODRUČJA ZA­
J E D N I C E A L P E — ADRIA . U Trs tu je 3. prosinca 1988. god. održan stručni 
skup predstavnika kinoteka i f i lmsk ih arhiva s područja Zajednice Alpe — 
Adria . C i l j sastanka je bio da se razmjene informacije o radu f i lmsk ih arhi­
va i n j ihov im f imsk im fondovima, te utvrde mogućnosti i sadržaji buduće 
suradnje u zajedničkom rješavanju problematike rada f i lmsk ih arhiva, nji­
hovu povezivanju, stalnoj razmjeni informaci ja, te suradnji u ostvarivanju 
kulturne, stručne i znanstvene uloge kinotečnih ustanova u ov im sredi­
nama. 
Skup predstavnika kinotečnih ustanova održan je u okv i ru ranije pr i ­
hvaćene inici jative o uspostavljanju trajne suradnje zemalja i regija članica 
Zajednice A lpe j Adr ia i na području f i lmske i kinematografske djelatnosti. 
Ova suradnja započela je 1987. god. kada je održan prv i susret f i lmsk ih 
radnika ovoga područja, na kome su iz SR Hrvatske sudjelovali f i lmsk i 
kritičari, te predstavnici D F R H , Jadran f i lma i Zagreb f i lma. Tada je, izme­
đu ostalog dogovoreno da Trst postane stalno sjedište koordinacije f i lmske 
suradnje predstavnika Zajednice i da se redovno organiziraju međunarodni 
godišnji sastanci rad i razvi janja kinematografske suradnje zemalja i regija 
članica Zajednice Alpe-Adria. 
U tome kontekstu sazvan je i ovogodišnji redovni sastanak, ko j i je bio 
posvećen užoj problemat ic i čuvanja i zaštite f i lmsk ih fondova u pojedi­
n im sredinama, te mogućnostima unapređenja suradnje između bro jn ih i 
vrlo raznovrsnih f imsk ih arhiva s ovoga geografskog područja. 
Ovogodišnji skup organiz iral i su tršćanski Centro ricerehe cinemato-
grafiche e audio/visive »La Capel la Underground«, Cineteca Regionale del 
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Fr iu l i -G iu l ia i Gruppo Triveneto del Sindicato nazionale Cr i t i c i Cinemato-
grafici , a u radu skupa su sudjelovali predstavnici f i lmsk ih arhiva iz svih 
tal i janskih regija koje sudjeluju u radu Zajednice Alpe-Adria, predstavnici 
kinoteke iz Bologne, te mađarske Kinoteke. Iz Jugoslavije sastanku su pr i ­
sustvovali S i lvan Fur l an iz slovenskog F i lmskog i n gledališkog muzeja i 
Vjekoslav Majcen iz Kinoteke Hrvatske p r i A rh i vu Hrvatske. Zbog drugih 
obveza, pozivu se n isu odazvali predstavnici kinoteke iz Muenchena i Beča, 
a l i su posla l i svoje pismene priloge, tako da su se na skupu mogle dobit i 
informacije o svim f i l m s k i m arhiv ima ko j i djeluju na području koje zahva­
ća Zajednica Alpe-Adria. 
Svak i sudionik sastanka imao je kratko izlaganje o radu svoga f i lmskog 
arhiva i svome viđenju buduće suradnje u o k v i r u Zajednice Alpe-Adria. 
Izlaganje o radu Kinoteke Hrvatske prihvaćeno je s ve l ik im interesom, te 
je nakon izlaganja nastavljen gotovo jednosatni razgovor o našim iskustvi­
ma u kinotečnom radu. Posebno zanimanje su pr i sutn i pokazal i za zakon­
sko reguliranje statusa kinoteke i obvezu producenata da jednu kopi ju 
f i lma predaju K inotec i na čuvanje, za suradnju Kinoteke s televizi jskim 
dokumentaci jskim centrom i reguliranje čuvanja televizijske audiovizualne 
dokumentacije, djelatnosti kinotečne dvorane Fi lmoteke 16, status amater­
skog f i lma u nacionalnom f i lmskom fondu Kinoteke, istraživanje arhivske 
građe rad i pr ikupl jan ja podataka o povijesti f i lma i kinematografije i dr. 
Nakon cjelodnevne rasprave predloženi su slijedeći zaključci (koje će 
domaćin savjetovanja doradi t i i poslati sv im sudionic ima) : 
1. N a području koje obuhvaća Zajednica Alpe-Adria djeluje niz f i lmsk ih 
arhiva ko j i imaju raznovrsne i bogate f i lmske fondove. Rasprava je poka­
zala da se u ov im ustanovama razvi ja vr lo raznovrsatn način i sadržaj rada, 
te je b i lo korisno organiz irat i ovakav susret rad i međusobnog upoznavanja 
i dogovora o mogućnostima razvi janja suradnje. 
2. Rad i razvi janja dalje suradnje, svi sudionic i skupa su se suglasi l i da 
je neophodno uspostavit i s istem stalne razmjene in formaci ja između kino­
teka ovoga područja, ko ja b i trebala obuhvaćati informacije o redovnoj 
akt ivnost i i istraživačkim projekt ima, informacije o f i lmsk im fondovima, 
te razmjenu stručne l iterature, f i lmografi ja i kataloga. Ove informacije tre­
balo b i kor is t i t i u razvi janju međusobne razmjene f i lmova f i lmske građe i 
pojedinih programa. 
3. Ko r i snom je ocijenjena ideja da se jednom godišnje izdaje i zajed­
nička publ ikac i ja ko ja b i b i la posvećena različitim pi tanj ima kinotečnog 
rada. 
4. Potvrđen je zaključak donijet na prethodnom sastanku (1987. go­
dine) da se svake godine u Trs tu održava zajednička f i lmska manifestacija 
na kojoj će se prezentirat i suvremena f i lmska produkc i ja regija i zemalja 
Zajednice Alpe-Adria. 
5. Os im toga, sustavno će se nastavit i započetom akci jom da se svake 
godine organiz ira retrospektiva f i lmova jedne od zemalja članica Zajed­
nice, ko ja će b i t i popraćena i publ ikac i jom s pregledom razvoja f i lma i ki­
nematografije u toj zemlj i . (1988. godine održana je retrospektiva bavar­
skog f i lma, a na ovome sastanku je izvršena promoci ja knjige o razvoju 
f i lma u Bavarskoj.) 
U skladu s o v im zaključkom, izražena je želja da se slijedeće godine 
održi u Trs tu retrospektiva hrvatskog f i lma i objavi publ ikaci ja s pregle-
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dom razvoja f i lma i kinematografi je u Hrvatsko j . (Ovo je dogovoreno još 
prošle godine.) Rad i realizacije ovog zadatka najavljen je dolazak delegacije 
iz T rs ta u Zagreb još u toku ove godine. 
Neovisno o ov im zaključcima, predsjednik tršćanskog k luba kinoama-
tera izvijestio je skup, da su izvršene pripreme za održavanje smotre ama­
terskih f i lmova članica Zajednice Alpe-Adria, koja b i se trebala također 
održati slijedeće godine u Trs tu . Izražena je želja da na ovoj smotr i su­
djeluju i k inoamater i Hrvatske. ( V J E K O S L A V M A J C E N ) . 
U P O V O D U IZLOŽBE A R H I V A H R V A T S K E O ZAGREBAČKOM S P O R T U , 
U N I V E R Z I J A D A 1987. Pr igodom uključivanja Arh i va Hrvatske u ve l iku me­
đunarodnu manifestaci ju Univerz i jada 87, ko ja je na tako temeljit način 
utjecala na vidl j ive promjene u Zagrebu, a veličanstveno otvaranje poka­
zalo svu opravdanost međunarodne suradnje i humanoga druženja, može 
se postavit i pitanje — a u kojoj se mjer i u sve to uk lapa Arh iv Hrvatske, 
sa svojom arh ivskom i f i lmskom baštinom ko ja je najbogatija u Jugosla­
viji? Gdje se pored, na prv i pogled suhoparnih povi jesnih spisa i akata, 
može nešto naći išto je pobliže vezano uz ovaj sadašnji povijesni događaj 
kojega smo svjedoci? Arhiv Hrvatske, međutim, ne čuva samo materijale 
usko vezane uz političku, ekonomsku, ku l tu rnu i drugu prošlost, on čuva 
i obrađuje građu ko ja neposredno zadire i u povijest sporta, i l i pak go­
vori o njemu a integralno je inkorpor i rana u život drug ih oblasti prošlosti. 
U A rh i vu Hrvatske, toj najvišoj inst i tuci j i takve vrste u našoj Repub­
l ic i , utvrđeno je do sada na tisuća pr imjeraka izvora k o j i govore o sportu. 
Ovdje, pred Vama, je svega nekol iko stotina izvornih dokumenata a l i i ta 
količina je dovoljna da plastično ukaže na 200 godina sporta u Zagrebu. 
Sport nije n i tada, ranije, a još manje je danas marginalna pojava u životu. 
On je i te kako pr isutan u sv im segmentima života, on je dio svakidašnje, 
dugoročne pol it ike, gospodarstva, obrazovanja, kulture, znanosti . To se vr lo 
lijepo v id i i iz sadržaja ove izložbe, vrlo bogato dokumentirane i to ne sa­
mo suhoparnim statut ima i p rav i ln i c ima o osnivanju pojedinih društva i 
udruženja, već i drug im dokumentima, fotografijama, medal jama i drug im 
predmet ima vezanim uz sport i sportske organizacije. Susrećemo se s raz­
n im, na prv i pogled neobičnim mater i ja l ima, a s prošlošću o kojoj smo 
zapravo i malo znal i . Evo, ovdje su or ig inaln i dokument i ko j i govore o 
strel jani na Tuškancu već daleke 1797. godine. A tu su i fotografije sa k l i ­
zanja na ledu i to baš na Marulićevom trgu i oko njega, gdje se danas na­
lazi dio Arh i va Hrvatske. Ima ovdje dokumenata iz različitih aspekata ži­
vota sporta, njegovih organizacija, sportaša, pa i onoga što se kretalo oko 
njega. Treba upozor i t i na niz znamenit ih l jud i ko j i su se bav i l i sportom. 
Tako je poznato da je Josip B ro z Tito na natjecanju austrougarske vojske 
polučio jedno od najviših mjesta u mačevanju u Monarh i j i . I ne treba za­
boravit i da su sportaši b i l i i v r lo akt ivni sudionic i i organizatori revolu­
cionarnog radničkog pokreta i NOB-a. Bogat je to život, ko j i , na žalost, u 
našim povi jesnim edici jama ne nalazi svoje mjesto. Nadamo se da će i ova 
izložba pridoni jet i da se takav odnos promijeni . 
Ova izložba je još jedno svjedočenje kakvo se sve bogatstvo čuva u 
Arh ivu Hrvatske, kakve su još šire mogućnosti prezentiranja i upoznava­
nja sa sv im on im što nam je povijest ostavila i što b i trebalo da služi kao 
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